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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺼـﻮرت  )SED(lortseblitslyhteiDﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻨﻲ 
ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش در آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر  )sucitolin simorhcoerO(ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﻣﺎده
 3ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻮد. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه دو ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ دو ﺗﻜﺮار و دو ﺗﻴﻤـﺎر  آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﺎ 
روز اداﻣﻪ ﻳﺎﻓـﺖ.  54ﺗﻜﺮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي  01ﻻرو ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در  0512ﺗﻜﺮار ﺑﻮد. در آﻏﺎز ﺷﻤﺎر 
، ﻏﺬاي آﻏﺸـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻟﻜـﻞ ﺧﺸـﻚ 2، ﻏﺬاي ﺳﺎده ﺑﺪون اﻓﺰودﻧﻲ و ﺷﺎﻫﺪ1ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺷﺎﻫﺪدو ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻫﺪ در
 004و 002ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻏﺬاي ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه آﻏﺸـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل اﻟﻜﻠـﻲ  2و  1ﺷﺪه و دو ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
 53ت اﺗﻴﻞ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﺴﺘﺮول در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ ﻫﻔﺖ روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﺮاي ﻣـﺪ ﮔﺮم دايﻣﻴﻠﻲ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن از ﻏـﺬاي ﺳـﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوهﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ 54روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ در روز 
 05ﺑﻄـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ در  )hsauqs(ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ روش اﺳﻜﻮآش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖي در درون ﮔﺮوهدارﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻗﻄﻌﻪ از ﺑﭽﻪ
(. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺗﻔـﺎوت 34ﺑﻪ  75و   35ﺑﻪ  74ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و  1ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد)ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﮔﺮوه 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل   2و  1ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ  در درون دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ
. ﺷـﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟـﻪ )50.0<P(دار ﺑﻮداﺗﻴﻞ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﺴﺘﺮول در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲﮔﺮم دايﻣﻴﻠﻲ 004و 002اﻟﻜﻠﻲ 
دار درﺻﺪ ﻣﺎده( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 46/7و  07/0) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2و  1ﺳﺎزي در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﺎدهاﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ
. وزن )50.0<P(ار داﺷـﺘﻨﺪ دﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺳﺎزي در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ
روز ﭘـﺲ از آن،  54و  53ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻏـﺎز آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺳـﭙﺲ در ﺳـﻨﻴﻦ زﻧﺪه و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. در آﻏﺎز آزﻣـﺎﻳﺶ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن زﻧـﺪه و ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﺑـﺪن ﻗﻄﻌﻪ در ﺗﻜﺮار، اﻧﺪازه 02ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن زﻧﺪه و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑـﺪن ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/30ﮔﺮم و  0/210ﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺪه در ﺗﻜﺮارﻫﻻروﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﻴـﺰان  .)50.0<P(دار ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد روز ﭘﺲ از آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  54و 53ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﭽﻪ
ﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﻛـﻪ ﺑﻴﺸ ـ )50.0<P(دار داﺷـﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ
( دﻳﺪه ﺷـﺪ در 46/69و  68/50اﺗﻴﻞ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﺴﺘﺮول )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮم دايﻣﻴﻠﻲ 002و ﺳﭙﺲ  004آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻫﺎيﮔﺮوه
  درﺻﺪ ﺑﻮد.   85/48و  65/15ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2و  1ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ
  ﺷﻮر، ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻓﻖ، آب ﻟﺐlortseblitslyhteidﺟﻨﺲ ﻣﺎده، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﺗﻚﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ: 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻏﺎز ﺷﻮد. ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ 
در رﻳﺸﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺰاﻧﺘﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ در ﻣﺰودرم،   )CGP(ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻨﺴﻲاﻣﺒﻴﻚ ﺳﻠﻮلﺷﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﻣﻮز
ﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻨﺎدي ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﻧﺪودرم روده ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ روده و در ﺳﻠﻮل
ﺑﻪ ﺑﻴﻀﻪ و ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ آﻧﺎﻟﮋن ﮔﻨﺎدﻳﻚ )ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي  21ﺗﺎ  9در روز  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و
اي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ و ﻳﺎ ﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ و ﺑﻴﻀﻪﺷﻮد( دﻳﺪه ﻣﻲﻳﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
روز ﭘﺲ از آن در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  33ﺗﺎ  03روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و اﺣﺘﻤﺎﻻ   02ﺗﺎ  61اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮاي  . ﻟﺬا ﺑﺎ)0002 ,ampoP dna splehP(رخ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ روش
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺪفﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻛﺎرﻫﺎ از ﻫﻮرﻣﻮنﮔﻴﺮﻧﺪ.در اﻳﻦ روشﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮﻧﺮ و ﻧﻴﺰ اﻫﺪاف زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را درﺑﺮﻣﻲ ﻛﻨﺘﺮل
-α71،lortseblitslyhteiD، enoretsemyxoulF،TE، THDM، TMﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺪروژﻧﻴﻚ و اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﺮداري آروﻣﺎﺗﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎدروزل، ﻟﺘﺮوزل و ﺗﺎﻣﻮﻛﺴﻴﻔﻦ ﺑﻬﺮهو ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و داروﻫﺎي آﻧﺘﻲ loidartselynyhtE
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ، رﺷﺪ، ﻃﻮل ﻛﻠﻲ ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻲ
 اﻧﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آزﻣﺎﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ  21ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  65ﻛﻢ در داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن دﺳﺖ اﻇﻬﺎر  1002 ,rerrefiPاي ﻣﺮوري در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻛﺎرﻫﺎ اي ﺑﻪ روشاﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ )ﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﻲ( ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه
وري( و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ، ﻣﻴﺰان، زﻣﺎن و ﻃﻮل زﻣﺎن )ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏﻮﻃﻪ
ﺳﺎزي و ﻧﺮﺳﺎزي ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺎدهاﻛﻨﻮن روشدارد ﻛﻪ ﻫﻢﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﻇﻬﺎر ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ
  ... در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.و ﻫﺎ، ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪﻫﺎ، ﺳﻴﭽﻠﻴﺪه 53درﺻﺪ ﺑﺮاي  001در ﺳﻄﻮح 
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد اﻧﺠﺎم آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، رﺷﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺮ ﺑﻠﻮغ ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺰلدر ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺑﻠﻮغ زودرس ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﻣﺎدهﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺰرگ
ﺷﻮد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺎده روﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎزاري رخ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
( در 9831زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ )ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ. ﺣﺴﻴﻦدر ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
اﺳﺘﺮادﻳﻮل  -ﺑﺘﺎ 71ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻗﺰل ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺎده
درﺻﺪ از  69ﺳﺎزي در ﺳﻄﺢ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدهﻣﻴﻠﻲ 04ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻗﺪام ﻛﺮد. ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻻروﻫﺎ ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﮔﺮوه دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ
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ﺳﺎزي از ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎده sucitolin simorhcoerOﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  
و  )5002 ,setoF(( و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 1931اﻫﺪاف ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﻴﻄﺮف و ﻫﻤﻜﺎران، 
. از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )6002 ,deyaS-lE(ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲﺑﻬﺮه YYﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖاز ﻣﺎده
ﺗﺮ از اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي در ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده )lortseoblitslyhteid(SEDو  )loidartseolynyhte-α71(EEﺳﺎﺧﺘﻨﻲ 
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ  1002 ,rerrefiPﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻳﺞﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و رﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﺎده
ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي، ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﺪت اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺎده
ﻫﻮرﻣﻮن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  3991 ,ataluH dna nietsnesoRﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ    .(1زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ﺑﻪ  6991 ,.la te gnilliGاﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  EEﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از  )suerua simorhcoerO(ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ در ﻣﺎده SED
  2991 ,ataluH dna nietsnesoR. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )6002 ,deyaS-lE(ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ اي ﺑﺮﻋﻜﺲ آن در ﻣﺎدهﻧﺘﻴﺠﻪ
 .Oوآﻣﻴﺨﺘﻪ   sucibmassom .Oﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻫﺎي ﺗوري ﻻروﻫﺎ و ﺗﺨﻢﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻮﻃﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ دزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻫﻮرﻣﻮندر ﻣﺤﻠﻮل muronroh sipeloru simorhcoerO×sucibmassom
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺛﺮي ﺑﺮ ﻃﻲ زﻣﺎن edimatulf +  enoretsegorpوﻣﺨﻠﻮط  edimatulf، enoretsegorp، )β71-loidartseo(2E
ﺑﻪ  EEو  SEDدرﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  001ﺳﺎزي را در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزي ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺎدهﻣﺎده
ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮ ﺳﺎزه"اي ﻣﺮوري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان روش ﺧﻮراﻛﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.  در ﻣﻘﺎﻟﻪ
، 2Eاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮاد اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﮔﺰارش ﻛﺮده  2002 ,amahagaN dna nilveD"ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎده SEDو  )loidartselynyhte-71(EE، )enortse(TSE
  SED و EE-71ﺳﺎزي و ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺎده TSEو  2Eﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را درﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
 6991 ,elaGﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺮاد ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ )دوﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ( ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺎده
ﻛﻨﺪ  اﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ذﻛﺮ ﻣﻲﺳﺎزي در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪاي ﻗﻮي  ﺑﺮاي ﻣﺎدهاﺳﺘﺮاداﻳﻮل را ﺳﺎزه
 TMو  )enoretotsetordyhid(THDﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻧﺮﺳﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎيﻧﻴﻞ ﻛﻢ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزه
ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا  lennahcو ﻣﺎﻫﻲ  )hsiftac eulb(ﻣﺎﻫﻲ آﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪداراي اﺛﺮات ﺿﺪآروﻣﺎﺗﺎز در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  .  )6991 ,elaG(ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺎز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوژﻧﻲ ﻣﺎدهاﻧﺪروژن
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮﻧﺮ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي   4002 ,niessuHدر روش ﻛﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  
اﺳﺘﺮاداﻳﻮل در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﺮاي -ﺑﺘﺎ 71ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﺎ  05ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده
ﻮرآزﻣﺎﻳﻲ ﺟﺪا و ﺑﺮاي ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﭘ YXﻫﺎي ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺎدهاﻳﺠﺎد ﻣﻲ  F1روز ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻻروﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻣﺎده ﻧﺴﻞ  12
از راه ﺗﻼﻗﻲ  YXﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ   F3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻧﺴﻞ   F2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ 
 ﺷﻮد. اﻳﺠﺎد ﻣﻲ YY × XXواﻟﺪﻳﻦ 
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 ﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻨﻲ: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ ﺑﻬﺮه1ﺟﺪول 
 
دز   روش  1ﻫﻮرﻣﻮن  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻄﻠﻮب 
 )k/gm(
ﺳﻦ/اﻧﺪازه 
  ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺪت 
زﻣﺎن 
  )روز(
درﺻﺪ 
ﺳﺎزﻣﺎده
  ي
  ﻣﻨﺒﻊ
- 002l/gµ  وريﻏﻮﻃﻪ EE  sucitolin .O
  071
  )6991( .la te gnilliG  001  81  ﻻرو
  )5991( splehP dna sttoP  08  82  ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 8/7  004  ﺧﻮراﻛﻲ SED  
 21- 7  001  ﺧﻮراﻛﻲ  EE  
  ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ
  )4002( .la te demahoM  19  04
 .O
  sucibmassom
  )9891( jaradaraV  001  11  روزﮔﻲ 01  001 ﺧﻮراﻛﻲ  SED
ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ   001 ﺧﻮراﻛﻲ EE  
  زرده
 ataluH dna nietsnesoR  001  01
  )3991(
ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ   001 ﺧﻮراﻛﻲ EE  suerua .O
  زرده
 ataluH dna nietsnesoR  001  01
  )3991(
hteM+EE  
 billa
  )7891( .la te riaM  59  24 ﻻرو  001 ﺧﻮراﻛﻲ
  )5991( draléM  39-89  04  ﻻرو  001-002 ﺧﻮراﻛﻲ EE  
  )5991( enoL dna ahdiR  29  24  ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 9  001 ﺧﻮراﻛﻲ EE  surulips .O
    .lortseoblitslyhteid ,SED ;loidartseolynyhte-α71 ,EE .1                   6002 ,deyaS-lEﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از:
 
ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوح ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﮔﻮﻧﻪروش 0002 ,ampoP dna splehPاي دﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎزي ﻣﻲﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺎزي و ﻣﺎدهﻫﺎ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻧﺪ. اﻳﻦ روشﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده
ﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ روشدر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )noitazinilucsam(ﻧﺮﺳﺎزي 
 )noitazinimef(ﺳﺎزي ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﺮﻫﺎ داراي ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻣﺎده
روﺷﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ را ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
را  SEDو  EEﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎزي، اﺳﺘﺮوژنﻛﻨﺪ. اﻳﻦ دو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺪف ﻣﺎدهﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ )YY(ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮﻧﺮ 
ﻛﻨﻨﺪ. اﺳﺘﺮاداﻳﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ-ﺑﺘﺎ 71ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از اﻧﻮاع ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮون و ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ، ﻫﻮرﻣﻮن
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﺟﮕﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در
ﺑﺮاي اﻟﻘﺎء  loidartselynyhte-71ﻗﺪرت اﺳﺘﺮوژن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ   3991 ,.la te nosdlanoD. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )3791 ,.la te etihW(
ﺳﺎزي ﻣﺎده nomlas koonihCﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮدوي آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ  71-loidartseرﺷﺪ در ﺗﺨﻤﺪان را ﺑﻴﺶ از 
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. ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ )2991 ,nosdlanoD dna rerrefiP(ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻟﻘﺎء ﻛﺮدﻧﺪ  8وري ﺪ در ﻳﻚ ﻏﻮﻃﻪدرﺻ 001را در ﺳﻄﺢ 
ﺳﺎزي، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ دو اﺳﺘﺮوژن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺎده
 001ﻔﺘﻪ از ﻏﺬاي داراي درﺻﺪ ﻻروﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻨﺞ ﻫ 46ﺳﺎزي در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ ﻳﺎ آﺋﻮروس، ﻣﺎده
 001اي دﻳﮕﺮ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ ﺳﻄﺢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .)9791 ,.la te snikpoH(در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ  SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . )5991 ,draléM(ﺳﺎزي ﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﺎده 49روز ﻣﻮﺟﺐ  04در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮاي  EEﮔﺮم از ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 051و  521، 001، 57، 05دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ دزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  3991 ,ataluH dna nietsnesoR
درﺻﺪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  001ﺗﺎ  47ﺳﺎزي روز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺎده 43ﺗﺎ  41ﺑﺮاي  EEو  SED ﻫﺎيﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻫﻮرﻣﻮن
 02ﻣﺪت  ﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻻروﻫﺎ ﺑﺮاي muronroh sipeloru .Oﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و آﻣﻴﺨﺘﻪ آن ﺑﺎ 
ﻣﻮﺟﺐ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ EEو  SEDﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002و  004ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي روز از ﺟﻴﺮه
درﺻﺪ ﻻروﻫﺎ داراي  29، SEDﻛﻪ در ﮔﺮوه   ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ EEدرﺻﺪ از ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  29ﺳﺎزي ﻣﺎده
 دزدرﺻﺪ از آﻧﻬﺎ داراي ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ  08ﺷﻜﻞ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎده )allipap(زاﺋﺪه ﺟﻨﺴﻲ 
. )5991 ,splehP dna sttoP(درﺻﺪاز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد  56ﺗﻨﻬﺎ در  ﺳﺎزي راﻣﺎده EEﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001
در  SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001ﺑﺎ  ﻧﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻪ در دو دﺳﺘﻪ از ﻻروﻫﺎي ﺗﻤﺎم 9891 ,.la te ttocSﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎده
     را درﺑﺮداﺷﺖ.درﺻﺪ  48و  25ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻏﺬا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت 
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )sucibmassom .O(ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎده 9891 ,jaradaraVدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻫﺎي ﺗﻤﺎم در ﻫﺮﮔﺮم ﻏﺬا ﺟﻤﻌﻴﺖ SEDم ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮ  001ﮔﺎﻣﻲ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮﻧﺮ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ دزﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎده 8791 ,notlehS dna nemayaTاي دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎده را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ )E(enortsEو اﺳﺘﺮون  SEDاز دزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دو ﻧﻮع اﺳﺘﺮوژن،  sucitolin nodorehtoraS
  درﺻﺪ(.  19/8در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا دﻳﺪه ﺷﺪ ) SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001ﮔﺮوه  ﺳﺎزي درﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده
 YXﻫـﺎي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده SEDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮﻧﺮ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن  0002 ,nujmagNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺷـﺪه، آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ ﻧﺮﻫـﺎي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲﻫﺎ از ﻣﺎدهﻧﻤﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده  YX(♀)
را ﺟﺪا ﻛﺮد و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺑﺮﻧـﺮ اﻳـﻦ   YX(♀ﺗﻼﻗﻲ و ﺑﻪ روش ﭘﻮرآزﻣﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ) XXﺟﻨﺴﻴﺖ داده ﺷﺪه 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ   7991 ,riaMﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻼﻗﻲ داد. در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ اراﻳﻪﻣﺎده
ﺳـﺎزي در دو ﺑـﺮاي ﻣـﺎده  SEDاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، از ﻫﻮرﻣـﻮن  YYﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ از واﻟﺪﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده 
 × YY♀ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺳﭙﺲ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺣﺎﺻـﻞ از  YX × XXﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻧﺨﺴﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻼﻗﻲ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮوژه، در ﭘﺮوژه دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴـﻚ اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ، YX
ﺑـﺮداري درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏـﺬا ﺑﻬـﺮه  SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001ﺳﺎزي از دز ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﺮاي ﻣﺎده  2002 ,.la te knirB
 ﮔﺮدﻳﺪ. 
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  ﻫﺎﻣﻮاد و روش -2
  ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ -2-1
ﮔﺮوه ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ  ﻳﻚدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از  :ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ -1
ﻻرو،  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن و وزن ﻻروﻫﺎ در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0512ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ ، ﺷﻤﺎر 
  ﮔﺮم ﺑﻮد.  0/210ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/30
از ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  gnitterkSﻧﻮع ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ آﻣﺎده، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  2: در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن -2
، 45/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  0.2 ORP ARTUNدرﺻﺪ و 01/0و  21/0، 85/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  0.4 ORP ARTUNدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  01/0و  81/0
: در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪاﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚﻫﻮرﻣﻮن-3
- 2درﺻﺪ )ﻧﮕﺎره  ≥%79  از ﻛﺸﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص AMGISﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  )SED(ﺑﺴﺘﺮول اﺳﺘﻞاﺗﻴﻞداي
ﺰي آﻣﻴﻛﺮدن و رﻧﮓﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻇﺮوف از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﺑﺮاي ﻓﻴﻜﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. (1
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. )4791 ,notlehS dna orerreuG(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﻜﻮاش از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻴﻦ و رﻧﮓ اﺳﺘﻮﻛﺎرﻣﻴﻦ ﮔﻨﺎد ﺑﭽﻪ
  
  
 
  )SED(: ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻫﻮرﻣﻮن 1-2ﻧﮕﺎره
  
ﻟﻴﺘﺮي )ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  21از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ،  : ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ -4
ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﻧﮕﺎره  005ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس روز و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ از ﺗﺎﻧﻚ 03ﺑﺮاي ﻣﺪت ( 01آﺑﮕﻴﺮي 
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  ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده: ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺎﻧﻚ2-2ﻧﮕﺎره
  
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، زن : ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺸﺎﻧﻪ، اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ، ﺑﻬﻢﺳﺎزي ﻏﺬاﻣﻮاد، وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎده -5
ﮔﺮم، ﭘﻮآر  0/10و  0/1اي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج، ﺑﺸﺮ، ارﻟﻦ، ﺗﺮازوي دﻗﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ
ﻛﺮدن ﮔﻴﺮي، ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻏﺬا، ﻫﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚﺑﺮاي اﻧﺪازه
  ﻣﺼﺮف ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎر ﺳﺎزي ﻏﺬا و دﺳﺘﻜﺶ ﻳﻚﻏﺬا، ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده
ﺑﺎر ﻣﺼﺮف، ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻛﻮﻟﻴﺲ، ﭘﻨﺲ، دﺳﺘﻜﺶ ﻳﻚ 0/1: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي -6
  (.  3-2ﮔﺮم ﺑﻮد )ﻧﮕﺎره  0/10و  0/1ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ و ﺗﺮازوي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
  
 (1931)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﻴﻄﺮف و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺎ: ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺛﺒﺖ داده3-2ﻧﮕﺎره 
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  : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﻞ، ﻇﺮوف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺳﺎﭼﻮك و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز.وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ -7
اي، : در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، دﻣﺎي آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮهﻫﺎي آﺑﻲﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﻪوﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه -8
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن و درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم و  miehliew 26328 WTWه دﺳﺘﮕﺎ ﻮﺳﻴﻠﻪﺑو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hpﺷﻮري، 
از ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﻧﺪازه LEGAN-YEREHCAMﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  11-FP retemotohPﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺖ و دﺳﺘﮕﺎه 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ.
: درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ، اﺳﻼﻳﺪ و ﻛﺎور، ﻣﻴﻠﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ -9
اﺳﻜﻮاش، رﻧﮓ اﻳﻨﺪﻳﮕﻮﻛﺎرﻣﻴﻦ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻴﻦ، ﺳﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻴﭽﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﭘﻨﺲ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺨﺼﻮص، 
  ﭘﻨﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﻴﻎ ﺟﺮاﺣﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﺮمﻫﺎوﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم ﺛﺒﺖ داده -01
 ﺑﻮدﻧﺪ. 91 SSPSو  3002 lexE، 3002 droWاﻓﺰاري ﻧﺮم
  
  روش ﻫﺎ -2-2
: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻮر داﺧﻠـﻲ ﺑـﺎﻓﻖ ﻳـﺰد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ -1
ﭘـﺲ از ﻟﻘـﺎح  7روز در ﻻروﻫـﺎي  54ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻃﻲ 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ، ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه 
  اﺳﻜﻮاش ﺑﻮد. 
روز، از  54ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺑﺮاي ﻣﺎده SED: در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي -2
، ﻏـﺬاي ﺳـﺎده ﺑـﺪون 1روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ دو ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن )ﺷـﺎﻫﺪ  7ﺳﻦ 
)ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻏـﺬاي  2، 1ﺗﻜﺮار و دو ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ، ﻏﺬاي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه( در دو 2اﻓﺰودﻧﻲ و ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  در ﺳﻪ ﺗﻜﺮاردر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك(  SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004و  002ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻠﻲ 
ﻣﺘـﺮ و وزن ﺳـﺎﻧﺘﻲ  1/30ﻻرو ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل  512ﺑﻮد. در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻄـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺷـﻤﺎر 
  ﮔﺮم  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  0/210
 004و 002ﺧﻮراك ﻧﺨﺴﺖ دزﻫﺎي ﺑﻪ : ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﺮدن آنروش اﻓﺰودن ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻏﺬا و ﺧﺸﻚ -3
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر  ≥%99/9ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ ﻣﺮك ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﻴﻠﻲ 001در  )5991 ,splehP dna sttoP(   SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
اي ﺧﺸﻚ )ﭘﻠﺖ آﻣﺎده ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬ 1آﻟﻤﺎن ﺣﻞ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻳﻚ اﻓﺸﺎﻧﻪ روي ﺗﻮده 
ﺷﺪن در زﻳﺮ  ﻫﻮد در ( ﭘﺎﺷﻴﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ0.2 dna 0.4 ARTUN
ﺑﻌﺪي  ﺑﻨﺪي درون ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪن و ﺑﺴﺘﻪﻣﻌﺮض ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻏﺬاﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ
ﺮ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل، ﺑﺪون اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﻣﻴﻠﻲ 001ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ از 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
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روزﮔﻲ از  03روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ  7: ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ از ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و روش ﻏﺬادﻫﻲﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ -4
 512ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺷﻤﺎر ﻻروﻫﺎي رﻫﺎﺷﺪه در ﻫﺮ ﻇﺮف  01ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي  21ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﺗﻨﻲ وارد و ﭘﺲ از ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻌﻪ ﺑﻮد. در اﺑﺘﺪا آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﻴﻢﻗﻄ
ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﻫﺎ وارد و از ﻣﺠﺮاﻫﺎﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺧﺎرج ﻣﻲﻫﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻇﺮفﺷﻴﻠﻨﮓ
(. ﻫﻨﮕﺎم 2-3ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ )ﻧﮕﺎره ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و  005ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﭽﻪ
و  7/6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  8ﮔﺮاد، ﺳﺎﻧﺘﻲ 52/8و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Hpآزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ، ﺷﻮري، 
ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺷﻴﻠﻨﻚ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎ از روش ﺳﻴﻔﻮندرﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰﻛﺮدن ﻇﺮوف و ﺗﺎﻧﻚ 5/6
 42و 12، 81، 51، 21، 9، 6ﺑﺎر در روز در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي 7ﻔﺎده ﺷﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي، ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻣﻴﻠﻲ 5دروﻧﻲ 
  ﻧﮕﺎه ﺷﻮد(. 2-اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺑﻨﺪ اﻟﻒ 0.2 ORP ARTUNو ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  0.4 ORP ARTUNﻧﺨﺴﺖ از 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن و وزن، : درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﺪازهﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﺳﻨﺠﻪ -5
  ﻧﮕﺎه ﺷﻮد(. 6-ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد)ﺑﻨﺪ اﻟﻒﺟﻨﺴﻴﺖ )ﻧﺮ، ﻣﺎده و اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ( و ﻣﻴﺰان زﻧﺪه
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در Hpدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه دﻣﺎي آب،  ﻫﺎﺳﻨﺠﻪ: اﻳﻦ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آباﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﻪ  -6
 8-)ﺑﻨـﺪ اﻟـﻒ ﻫﺎ(آﻣﺪه اﺳـﺖ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﮔﺰارش )ﻳﺎﻓﺘﻪ 5-3آب، درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  ﻧﮕﺎه ﺷﻮد(.
اﺳـﻜﻮاش  )evisavni(ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣـﺎﻳﺶ از روش ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ : ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﭽﻪروش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ -7
دﻗﻴﻘـﻪ در  01ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﺪت (. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا ﺑﭽﻪ4-2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﻧﮕﺎره  )4791 ,notlehS dna orerreuG(
(. ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﻴـﻎ ﺟﺮاﺣـﻲ 1831ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﺎ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﺮﻳﻒ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ mpp 051ﻣﺤﻠﻮل 
( و از ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﭘﻬﻠـﻮﻳﻲ Aاي ﺗﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣﺨـﺮج اﻳﺠـﺎد )ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ
(. ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ Cو  Bآوردن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎز ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺴـﻴﺎر ﻇﺮﻳـﻒ ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﻛﻪ روي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺑﭽـﻪ اﻓﺖ و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﻨﺎبﻇﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﺎ ﻛﻨﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻳﻚ ﻳـﺎ دو ﻗﻄـﺮه ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻮﺋﻴﻦ ﺑـﻪ 
،  Dﺷﺪ )ﺗﺼـﻮﻳﺮﻫﺎي ﻇﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﺪن ﮔﻨﺎد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﻨﺪن آن ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻨﺲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻔﺖ و ﻓﻴﻜﺲ
اي از ﮔﺮﻓـﺖ و روي آن ﻗﻄـﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻨﺲ روي ﻳﻚ اﺳﻼﻳﺪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﺑﺮداﺷﺖ(. ﻃﻨﺎبFو  E
اي، درﭘﻲ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﻣﻴﻠـﻪ ﺷﺪ. در اداﻣﻪ روي آن را ﺑﺎ ﻻﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭘﻲﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮﻛﺎرﻣﻴﻦ اﻓﺰوده ﻣﻲ
ﻫﺎي اي ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺳﻠﻮل( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪGﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﻃﻨﺎب ﮔﻨﺎدي روي اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮاري ﭘﻬﻦ 
ﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻫﺎي آن در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ از ﺑـﺰرگ آن ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮاي دﻳﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎدي و ﺳﻠﻮل
 ﮔﻮﻳﻨﺪ.(. ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﺳﻜﻮاش ﻣﻲLﺗﺎ  Hاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي  X061
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 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎآﻣﻴﺰي ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺑﭽﻪ: ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﻜﻮاش از رﻧﮓ4-2ﻧﮕﺎره 
  (1931)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﻴﻄﺮف و ﻫﻤﻜﺎران، 
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  4- 2ﻧﮕﺎره اداﻣﻪ 
  
ﻫﺎي ﭼﺎﭘﻲ ﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﻛﺴﻞ ﺑﺮاي ﻫﺎ در ﻓﺮم: ﻧﺨﺴﺖ دادهﻫﺎﻫﺎي ﺛﺒﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهروش  -8
ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ   91 noisrev SSPSاﻓﺰاري آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﭘﺮدازش آﻣﺎري وارد ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم
و  )AVONA(ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن و وزن، از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  )erauqs-ihc(ﻣﺎﻧﻲ، از آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و زﻧﺪهﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖﺑﺮاي داده
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  50.0<Pﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده
  
K L
I
HG
  ﻃﻨﺎب ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي  ﻣﺎدهJ
  اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ  ﻧﺮ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3 
ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﻣﺎده )SED(lortseblitslyhteiDﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ داده
ﺳﻨﺠﻲ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻫﺎي زﻳﺴﺖدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ داده )sucitolin simorhcoerO(ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻲ -ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﺳﻨﺠﻪﮔﻴﺮي ﻫﺎ و اﻧﺪازهﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري دادهﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﭽﻪ
 آﻣﺪه اﺳﺖ. 5-3ﺗﺎ  1-3ﻫﺎي ﺟﺪول
  
  ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ و  ﺑﭽﻪﻮل ﻛﻞ وزن و ﻃ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1-3ﺟﺪول
 )mc(ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن   1وزن )ﮔﺮم(  ﺷﺪهﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﺳﻨﺠﻪ
  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  2ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎر
 3/4 2/5  0/97  0/82  1  )ﻏﺬاي ﺳﺎده ﺧﺸﻚ( 1ﺷﺎﻫﺪ 
  3/1  2/5  0/95  0/92  2  
  3/2  2/5  0/96  0/82  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
 3/5 2/6  0/29  0/92  1  )ﻏﺬاي اﻟﻜﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه( 2ﺷﺎﻫﺪ 
  4/3  2/8  1/36  0/93  2  
  3/9  2/7  1/82  0/43    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
 4/3 3/2  1/64  0/65  1 )deef k/SED gm 002( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  3/9  2/9  1/12  0/83  2  
  4/4  3/1  1/85  0/05  3  
  4/2  3/1  1/05  0/84  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
 4/4 2/9  1/18  0/44  1   )deef k/SED gm 004(2آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  4/1  2/9  1/03  0/24  2  
  4/1  3/0  1/52  0/74  3  
  4/2  2/9  1/64  0/44  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/30ﮔﺮم و  0/210آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در آﻏﺎز  1.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 1
   ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﻮﻣﻨﺮي ﺷﺪ. ﻻرو و ﺑﭽﻪ 02. از ﺷﻤﺎر 2
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 ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶدر  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎر، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ: 2-3ﺟﺪول
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪهﺳﻨﺠﻪ
  2ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
  اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ  ﻣﺎده  ﻧﺮ  ﺗﻠﻔﺎت
  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  ﺷﻤﺎر  درﺻﺪ  1ﺷﻤﺎر  ﺗﻜﺮار  ﺗﻴﻤﺎر
)ﻏﺬاي ﺳﺎده  1ﺷﺎﻫﺪ 
  ﺧﺸﻚ(
  54/6  89  -  -  45/0  72 64/0 32  45/4   711  1
  14/4  98  -  -  25/0  62  84/0  42  85/6  621  2  
  34/5  781  -  -  35/0  35  74/0  74  65/5  342  ﺗﻴﻤﺎر
)ﻏﺬاي اﻟﻜﻠﻲ  2ﺷﺎﻫﺪ 
  ﺧﺸﻚ ﺷﺪه(
  85/6  621  -  -  04/0  02 06/0 03  14/4  98  1
  32/7  15  -  -  64/0  32  45/0  72  67/3  461  2  
  14/2  771  -  -  34/0  34  75/0  75  85/8  352  ﺗﻴﻤﺎر
 gm 002(1آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 )deef k/SED
  41/4  13  2/0  1  86/0  43  03/0  51  58/6  481  1
  61/7  63  -  -  27/0  63  82/0  41  38/3  971  2  
  01/7  32  2/0  1  07/0  53  82/0  41  98/3  291  3  
  41/0  09  1/3  2  07/0  501  82/7  34  68/0  555  ﺗﻴﻤﺎر
 gm 004(2آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 )deef k/SED
  02/0  34  4/0  2  46/0  23 23/0  61  08/0  271  1
  43/0  37  -  -  65/0  82  44/0  22  66/0  241  2  
  15/2  011  -  -  47/0  73  62/0  31  84/8  501  3  
  53/0  622  1/3  2  46/7  79  43/0  15  56/0  914  ﺗﻴﻤﺎر
   ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻻرو و ﺑﭽﻪ 05. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در 2ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد.   512. ﺷﻤﺎر ﻻرو در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ 1
  وزن )ﮔﺮم( و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( : ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ3-3 ﺟﺪول
 )ES±egareva( ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  egareva(±)ES  ﺑﻪ ﮔﺮم 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪهﺳﻨﺠﻪ
  )4A(3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي   )3A(2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  )2A(3ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي   )1A(2ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﺷﻤﺎر 
 3/2±0/31 a 2/5±0/80a 0/96±0/90 a 0/82±0/30a  04  1ﺷﺎﻫﺪ
 3/9±0/81 b 2/7±0/80a 1/82±0/71 b 0/43±0/30a 04  2ﺷﺎﻫﺪ 
 4/2±0/21 b 2/9±0/50b 1/64±0/31 b 0/44±0/30b  06 )deef k/SED gm 002( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 4/2±0/90 b 3/1±0/50b 1/05±0/21 b 0/84±0/30b  06 )deef k/SED gm 004( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  .)50.0<P(دار وﺟﻮد دارد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ در ﺳﺘﻮن ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺲﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/30ﮔﺮم و  0/210. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1
  ;50.0<P ,824.7=F ,691=fd ,948.0=eSM .)2A( ;50.0<P ,095.9=F ,691=fd ,140.0=eSM .)1A(
 .50.0<P ,170.21=F ,691=fd ,787.0=eSM .)4A( ;50.0<P ,252.41=F ,691=fd ,891.0=eSM .)3A(
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  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري :4-3 ﺟﺪول
 
  درﺻﺪ  1 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ آﻣﺎره  ﺟﻨﺴﻴﺖ
 اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﻣﺎده ﻧﺮ  ﺟﻨﺴﻲ
  ²χﺗﻮزﻳﻊ  درﺻﺪ ﺷﻤﺎر درﺻﺪ ﺷﻤﺎر درﺻﺪ ﺷﻤﺎر
  eulav-P
 a  342  2 1ﺷﺎﻫﺪ 
  65/5
 a  35  74/0  74
  35/0
  0/945  0/063  -  -
 a  352  2 2ﺷﺎﻫﺪ 
 85/8
 a  34  75/0  75
  34/0
  0/261  1/096  -  -
 k/SED gm 002( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 3)deef
 c  555
  68/0
  0/000 065/701  1/3  2  07/0 b  501  82/7  34
 k/SED gm 004( 1آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 3)deef
  0/000 082/09 1/3  2 46/7 b  79  43/0  15  56/0 b  914
  .)50.0<P(دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ²χ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺘﻮن از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن. ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺲ1
  دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻓﺮاد درون ﺗﻴﻤﺎر از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ2
 دار وﺟﻮد داﺷﺖ.ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻓﺮاد درون ﺗﻴﻤﺎر از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ3
  
 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي آﺑﻲ اﻧﺪازه: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﺠﻪ5-3ﺟﺪول 
  ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶﺳﻨﺠﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم    )l/gm(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل Hp )l/g(ﺷﻮري  (ê)دﻣﺎي آب 
  >0/20  0/21±0/10  5/6±0/51  7/6  8  52/8±0/11
   )ES±egareva(ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ  - 
 ﮔﻴﺮي دﻣﺎي آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اياﻧﺪازه - 
 ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن miehliew 26328 WTWدﺳﺘﮕﺎه  وﺳﻴﻠﻪﺑﻪ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hpﺷﻮري،  ﮔﻴﺮياﻧﺪازه - 
ﺳﺎﺧﺖ      LEGAN-YEREHCAMاز ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  11-FP retemotohPﮔﻴﺮي درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻴﺖ و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه - 
  ﻛﺸﻮرآﻟﻤﺎن
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  ﺑﺤﺚ -4
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﮔﻨﺎدﻫﺎ در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻧﺪامﺟﻨﺲﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻚ
در رﻳﺸﻪ   )CGP(ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻨﺴﻲﺳﻠﻮل )sucitolin simorhcoerO(و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ  )sucitolin simorhcoerO(ﻧﻴﻞ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي اﻧﺪودرم روده ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﭘﺸﺘﻲ ﻣﺰاﻧﺘﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ در ﻻﻳﻪ ﻣﺰودرم در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ روده و ﻧﻴﺰ در ﺳﻠﻮل
ﻳﻚ ﺟﻔﺖ آﻧﺎﻟﮋن  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ 21ﺗﺎ  9در روز  ﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻨﺎدي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده واﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﮔﻨﺎدﻳﻚ )ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺑﻴﻀﻪ و ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد( دﻳﺪه ﻣﻲ
در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  )hpd02-61(روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ  02ﺗﺎ  61اي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ و ﻳﺎ ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ و ﺑﻴﻀﻪ
 ,ampoP dna splehP(دﻫﺪ ﭘﺲ از آن در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ رخ ﻣﻲ روز )hpd33-03( 33ﺗﺎ  03ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و اﺣﺘﻤﺎﻻ  
ﺳﺎزي ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎده. از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻤﺎل ذﻛﺮﺷﺪه، در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه)0002
ﺑﺼﻮرت  )fpd53(روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  53ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ، از ﺟﻴﺮه )lortseblitslyhteiD( SEDﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﮔﺮوه اﺳﺘﺮوژن SEDاﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ  ده ﺷﺪ. ﭼﺮاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮنﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎ
ﻫﺎي ﺳﺎزي در ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺎده)6002 ,deyaS-lE(ﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻧﻮاع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮ و داراي ﻗﺪرت ﻣﺎدهآﻧﻬﺎ راﻳﺞ
وري اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻮﻃﻪﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ، ﺑﻪ دو روش ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏ
 nietsnesoR. از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ،  )0002 ,apmoP dna splehP(آﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ وري در ﻣﻮرد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖروش ﻏﻮﻃﻪ
ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  muronroh sipeloru simorhcoerOﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و آﻣﻴﺨﺘﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺎده 2991 ,ataluH dna
 4Pو ﺗﺮﻛﻴﺐ  edimatulf ، 4P، 2Eﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ و ﻻروﻫﺎوري ﺗﺨﻢﻏﻮﻃﻪ
  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺪﻧﺪ.در ﻃﻮل زﻣﺎن edimatulf +
ﺳﺎزي ( و از ﻣﺎده1931در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ از ﻧﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﻴﻄﺮف و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺎدهي ﻣﻲﺑﺮدارﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﺮ از اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده )lortseoblitslyhteid(SEDو  )loidartseolynyhte-α71(EE
اﺑﺮﻧﺮ در  ﻫﺎي ﻛﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ. در ﻳﻜﻲ از روش)6002 ,deyaS-lE(ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و راﻳﺞﻣﻲ
( F1ﺳﺎزي در ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻻروﻫﺎي )ﻧﺴﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎده
ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﭘﻮرآزﻣﺎﻳﻲ  YXﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺎدهﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده
ﺟﺪا و ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎي  )0002  ,moopiahP ;2002 ,zazE( ﻫﺎي ﻣﺎرﻛﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲو ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ )0002 ,nujmagN ;4002 ,niessuH(
 YXاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ   F2ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﺎج ﻧﺴﻞ 
  (.1-4ﺷﻮد )ﻧﮕﺎره اﻳﺠﺎد ﻣﻲ YY × XX( از راه ﺗﻼﻗﻲ اﻓﺮاد F3)ﻧﺴﻞ 
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  (1002  ,rerrefiP: ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ اﻳﺠﺎد اﺑﺮﻧﺮ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از 1-4ﻧﮕﺎره 
 
ﺳﺎزي ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﻣﺎده SEDدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﻨﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و  1ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ، در دو ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺮم ﻫﻮرﻣﻮن در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك ﺑﻮد ﮔﻣﻴﻠﻲ 004و 002درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻠﻲ 
، ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺳﻪ )fpd53(روز ﺑﻪ ﻻروﻫﺎي ﻫﻔﺖ روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  53ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﻜﻮآش  2و  1ﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده .ﺗﻜﺮار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ
درﺻﺪ ﺑﻮد  46/7و  07/0ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪﻗ 05ﻛﻪ در  )4791 ,notlehS dna orerreuG(
ﺳﺎزي در دو ﮔﺮوه ( در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده5-3دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑ 2و  1ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ . ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ)50.0<P(دار ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ
آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ 34ﺑﻪ  75و  35ﺑﻪ  74دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 3/1و  2/9آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در دو ﮔﺮوه )fpd03(روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  03ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن زﻧﺪه در ﺳﻦ 
ﮔﺮم(  0/43و  0/82ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻲ 2/7و  2/5دار ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮم( ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 0/84و  0/44و 
ﻳﻪ ، ﺗﻐﺬ1دار در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 54در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي دوم )ﺳﻦ  )50.0<P(ﺑﻮد 
 (. 3-32ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪول از ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه
ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻲ 8/7در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻻروﻫﺎي 5991 ,splehP dna sttoP در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آن در  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ SEDﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004و  002، 001ﻫﺎﻳﻲ داراي روز از ﺟﻴﺮه 82ﻣﺪت 
 7/3و  2/7، 2/7درﺻﺪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺮ و  21/7و  22/0، 73/0ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎده، درﺻﺪ ﻻروﻫﺎ داراي  08/0و  57/3، 06/3
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻧﺮ، ﻣﺎده و اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ، ﻧﺴﺒﺖSED 004و  002درﺻﺪ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي دزﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اﻋﺪاد (. ﻫﻤﺎن2-4رﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول د 1/3و  46/7، 43/0و   1/3و 07/0، 82/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
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در ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎدﺷﺪه و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  004و  002ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در دو ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﺑﭽﻪ 46/7ﺗﺎ  17/0و  08/0ﺗﺎ  57/3داﻣﻨﻪ 
درﺻﺪ(  1/3ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  ﺛﺎﺑﺖ )داراي ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ 
 7/3و  2/7، 2/7ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   5991 ,splehP dna sttoPﺑﻮد اﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻪ در در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا(. اﻓﺰون ﺑﺮ آن، آﻧﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛ SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004و  002، 001ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح 
ﺷﻜﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي زاوﺋﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﻣﺎدهﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺪاي از ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﭽﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي زواﺋﺪ درﺻﺪ ﺑﭽﻪ 2/7و  0/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  EEﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
زﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻨﮕﺎم آ )eallipap(ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺎرﺟﻲ 
( و ﻓﺰون ﺑﺮ آن در ﺑﺮﺧﻲ از 2-3ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول  )xesretni(ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﻳﺎ دوﺟﻨﺴﻲ ﺑﭽﻪ
اي ﻛﻪ ﻣﺠﺮاي داﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ، زواﺋﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻧﮕﻪﻣﺎده
ﻫﺎﻳﻲ دال (. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻧﺸﺎﻧﻪ2-4ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺘﻮرم ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﮕﺎره ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و از اﻳﻨﺮو اﺧﺮوج ﺗﺨﻢ
  5691 ,aripS dna nietskcEﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ
ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ در در  SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001ﺗﺎ  004وري در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ )ﺳﺎزي  ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻏﻮﻃﻪﺑﺮاي ﻣﺎده
  ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي داﺧﻠﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ. 
  
  
 
  ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺷﻜﻢ ﻣﺘﻮرم ﭘﺮ از ﺗﺨﻢ: زاﺋﺪه ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺴﺪود ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده2-4ﻧﮕﺎره 
  
ﺑﻪ ﺷﻴﻮه   )ssikym suhcnyhrocnO(ﻛﻤﺎنآﻻي رﻧﮕﻴﻦﺳﺎزي ﻗﺰلدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﺎده 0102 ,.la te imzaRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
وري از ﻳﻚ و دو ﺑﻪ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ وري و ﺧﻮراﻛﻲ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪﻏﻮﻃﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آن را ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي آن ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، در 0/03روزﮔﻲ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  82ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن زﻧﺪه در ﺳﻦ  5991 ,splehP dna sttoP اﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶداﻧﺴﺘﻪ
 001، 05) EEو در ﺗﻴﻤﺎر  0/13ﺗﺎ  0/92در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا(  SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004و  002، 001) SEDﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
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ﮔﺮم ﺑﻮد. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ  0/82ﺗﺎ  0/12در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا( ﺑﺎ روﻧﺪي ﻛﺎﻫﻨﺪه  EEﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002و
 0/04ﮔﺮم( دﻳﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  0/13روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ) 03ر ﺳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ د
ﺑﻴﺶ   5991 ,splehP dna sttoPﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﺎن ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺶ  0/44و 
 08/2ﺗﺎ  06/52در داﻣﻨﻪ  EEو  SEDزﻣﺎﻳﺸﻲ ( و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آ65/5در ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ  )  67/7از آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ )
درﺻﺪ(   68/0ﺗﺎ  85/8ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ )در داﻣﻨﻪ درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺣﺎﻟﺖ دوﺟﻨﺴﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺴﺒﺖﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﮔﻮﻧﻪﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و ﻓﻘﺪان ﻣﺠﺮاي ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﺮاي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺨﻢ، ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﻏﺪه ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺪاناﻧﺪام
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد دوﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ  )1002 ,rerrefiP(ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻠﻮل
 ;5791 ,.la te trebalaJ(ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده زﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺎروري ﺷﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻠﻮل
  .)5991 ,oaY dna uiL dna 8891 ,.la te sussavehC
ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ   ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰﻳﺎن از  )sCDE(slacimehc gnitpursid-enircodneاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺿﺪاﻧﺪروژن 
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﻓﺖﻫﺎ و در رودﺧﺎﻧﻪﺧﻮردار اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ زﻫﻜﺶاﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﺣﻴﺎت   sCDEدر اروﭘﺎ، آﺳﻴﺎ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ وﺟﻮد دارد. در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد  زﻫﻜﺶ
در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻮرد  nurAو  enruoBدر دو رودﺧﺎﻧﻪ   1102 ,.la te sirraHﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وﺣﺶ در ﮔﺮوه
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ  sCDEﺳﺎزي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎده ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن دوﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎزي ﺷﺪهﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎده ﺷﻮدﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ز ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺎﻟﺖ دوﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ا
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮﮔﺬاري  67ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺎده
ﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺣﺎﻟﺖ دوﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴ
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ. ﺷﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ
از  sucitolin nodorehtoraSﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎده 8791 ,notlehS dna nemayaTاي دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 002و  001) )E(enortsEﮔﺮم( و اﺳﺘﺮون ﻣﻴﻠﻲ 001و  52) SEDدزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دو ﻧﻮع اﺳﺘﺮوژن، 
دار در ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﺎده در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 95و  53، 52ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، در دوره
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا در  SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001ﺳﺎزي در ﮔﺮوه . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده)10.0<P(ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪ ﮔﺮوه
 )sitsetovo(ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ درﺻﺪ(. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺪه 19/8روز دﻳﺪه ﺷﺪ ) 52دوره زﻣﺎﻧﻲ 
و  51/0ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ 8/8ﺗﺎ  1/5دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ و در داﻣﻨﻪ 
روز ﺑﻮد در  53و  52ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ 32/0ﺗﺎ  22/0و  81/0ﺗﺎ  51/0ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و در ﮔﺮوه 22/5
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ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در  ﮔﺮوه روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 03ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻦ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.ﻣﻴﻠﻲ 13و  92ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و  1و در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 72و  52ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و  1ﺷﺎﻫﺪ 
)دزﻫﺎي   SEDروز( و ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن  02ﺗﺎ  01ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﻮل زﻣﺎن ) 6991 ,.la te zurC اي دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ  YYﺷﺪه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا( ﺑﺮ ﻣﺎدهﻣﻴﻠﻲ 0001و  005، 052
اﻓﺰاﻳﺶ دار ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﺳﺎزي در ﮔﺮوهﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده
ﺳﺎزي در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎده YYﺟﻨﺲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻻروﻫﺎ ﺗﻚ )50.0<P(ﻳﺎﻓﺖ 
 02درﺻﺪاﻓﺮاد ﻣﺎده ﻃﻲ ﻣﺪت  46/1ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻠﻲ 0001ﺗﻴﻤﺎر 
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﻴﻠﻲﻣ 004درﺻﺪ ﻣﺎده در ﺗﻴﻤﺎر  46/7روز ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن، و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮوهﻻروﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻮد. ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ
درﺻﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در  07ﮔﺮم، و  0/641ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻲ 2/2روزه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  02آزﻣﺎﻳﺸﻲ در دوره 
و  0/64ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻲ 4/2و  3/0روزه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  54و  03ﻛﻞ ﺑﺪن و وزن زﻧﺪه در دو دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻮل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ﻫﻴﭻ  6991 ,.la te zurC ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 1/84
ﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺎﺑﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﺠﺮاﻫﺎ و اﻧﺪامﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺪهرﻳﺨﺖ
روز   11در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻃﻲ ﻣﺪت  SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺎده )fpd01(ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  YYﻻروﻫﺎي ﻧﺮ 
. ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺳﺎزي در دو روش ﻳﺎدﺷﺪه )3002 ,.la te ecüyaraK(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ  )lamreht(ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎده
درﺻﺪ(  46/1آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻠﻲ ) دﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﺳﺖدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺰ 23و  43ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
داراي ﺟﻨﺴﻴﺖ  SEDﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه درﺻﺪ ﺑﭽﻪ 1/6 3002 ,.la te ecüyaraKاﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در آزﻣﺎﻳﺶ 
(. ﺷﺎﻳﺎن 2-3ﺑﻮد )ﺟﺪول  درﺻﺪ، 1/3آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖاﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
روز(  12ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 63ﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻴﺰان اﻓﺮاد دوﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در روش دﻣﺎﻳﻲ )ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آزﻣ
 07در ﺑﺮاﺑﺮ  79/3در ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در روش ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻣﺎﻳﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد )درﺻﺪ رﺳﻴﺪ.  81/5ﺑﻪ 
  درﺻﺪ(.
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك در دو  SEDﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001و  05ﺳﺎزي در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ دو ﺳﻄﺢ ﻣﺎده 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001و  05. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺳﻄﻮح اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3102 ,.la te noodmaHروزه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  04و  52دوره زﻣﺎﻧﻲ 
 001دار اﻓﺰاﻳﺶ داد در ﺣﺎﻟﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزي را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲروزه ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده 04و  52ﻫﻮرﻣﻮن در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ و از ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدهﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎمﮔﺮم در آزﻣﺎﻳﺶﻣﻴﻠﻲ
   ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻴﻠﻲ 004و  002اﻳﻨﺮو ﺳﻄﻮح 
ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎدهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶدر ﮔﻮﻧﻪ
 sipeloru .Oو آﻣﻴﺨﺘﻪ آن ﺑﺎ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚاي اﻣﺎ در ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا درﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ر
روز  43ﺗﺎ  41ﺑﺮاي  EEو  SED ﻫﺎيﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻮرﻣﻮن دزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﺳﺎزي از ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎده  muronroh
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درﺻﺪ از ﻻروﻫﺎ داراي ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  001ﺗﺎ 47در ﭘﻲ آن  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ
 67. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )3991,ataluH dna nietsnesoR(ﺑﻮد ﺧﺎﻟﺺ و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
 dna sttoPﺣﺎﺿﺮ و آزﻣﺎﻳﺶ  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در آزﻣﺎﻳﺶ 
وري ﺑﻪ ﺑﺎ روش ﻏﻮﻃﻪ 2991,ataluH dna nietsnesoR ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻫﻤﺎن ﺑﻮد. 5991 ,splehP
 sipeloru simorhcoerOﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و آﻣﻴﺨﺘﻪ آن ﺑﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدهﻛﻤﻚ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ دزﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻮرﻣﻮنﺳﺎزي در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻧﺸﺪﻧﺪ. ﻣﺎده muronroh
و ﻣﺪت  6791ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭘﻨﺞ و ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎل  )etateca enoretorpyc(ACو  )loidarts-(EB، SED، EEﺷﺎﻣﻞ 
درﺻﺪ از  09ﺗﺎ  06اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  9791 ,.la te snikpoHﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  7791ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  )50.<P(ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎدهﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 + 001-EEو  001-EM + 001-EEﺑﺮاي ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  001-AC + 52-EEﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 9891 ,jaradaraVﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﺑﺮاي ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد. ﻣﺎده 001-AC + 001-EM
 11ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﻲ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر زﻣﺎﻧﻲ  SEDﺑﺎ دزﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  0001و  005، 003، 002، 001، 05، 04، 03، 02، 01روزه ﺑﺎ دزﻫﺎي  51و 
درﺻﺪ ﻧﺮ را در ﻫﺮ دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﻄﻮر  001و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ  001ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻫﻮرﻣﻮن  داده  ﺷﺪ. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ )5000.0<P(دار ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم( ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ  005)ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم( ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﻤﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن دوﺟﻨﺴﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ 001)
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪ.
ﻛﻤﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را درﺑﺮ آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰلﺳﺎزي در ﮔﻮﻧﻪﻣﺎده
آﻻي ﻗﺰل ( در ﭘﮋوﻫﺸﻲ روي ﻣﺎﻫﻲ9831زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ )ﺣﺴﻴﻦﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن
درﺻﺪ از  69ﺳﺎزي اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺎده -ﺑﺘﺎ 71ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﻠﻲ 04ﻳﻪ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺬرﻧﮕﻴﻦ
 1102 ,.la te imzaRاي دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺪ.ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻜﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  004وري در ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ  2EE ﺳﺎزي در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻣﺎده
 03ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻴﻠﻲ 02و  51، 01، 5ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ دزﻫﺎي  8و  4، 2، 1زﻣﺎﻧﻲ 
درﺻﺪ از ﻻروﻫﺎ در ﻳﻚ ﺑﺎر  49/5و  37/4روز در ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺷﻨﺎورﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎده 2و  1وري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻏﻮﻃﻪ
 koonihCﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ روي ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﻫﭻ 49و  87، 75/4، 06ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 004ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ دز  8ﻳﺎ  4، 2، 1وري ﺑﺮاي ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻏﻮﻃﻪ، ﻣﺎده)ahcstywahst suhcnyhrocnO(nomlas
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن )2991 nosdlanoD dna rerrefiP(اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  2EEو  2Eﻫﺎي اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻮرﻣﻮن
ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎده 2EEور ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ در درﺻﺪ ﻻروﻫﺎي ﮔﺮوه ﻏﻮﻃﻪ 001داد ﻛﻪ 
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وري ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ. درﺻﺪ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎده در ﻳﻚ ﻏﻮﻃﻪ 001اي ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 2EEﻛﻤﺘﺮ از  2Eﻫﻮرﻣﻮن 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﺮ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﺎدهﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲزﻣﺎن
وري و ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن ل زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﭼﻮن ﺑﻴﻀﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻨﺘﺮﺳﻜﺲ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮ
  ﺧﻮاﻧﻲ دارد. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﮔﻮﻧﻪدﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
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 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ 
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑـﺮاي  4آﻣﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ﻫﺎي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﺷﻮد:ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﻣ
در ﭼﻨـﺪﻳﻦ  SEDﺳﺎزي در ﻳﻚ ﻃﺮح ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ دوﻋـﺎﻣﻠﻲ از ﻫﻮرﻣـﻮن ﮔﻴﺮي از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺎدهﺑﺎ ﺑﻬﺮه -1
ﺗﺮاﭘﻲ و  دزﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺸـﺨﺺ دوره زﻣﺎﻧﻲ و در دزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻣﺎ زﻣﺎن ﻫﻮرﻣﻮن
  ﺷﻮد.
ﻫـﺎي ﮔﻨـﺎدي و ﺑـﺪﻧﻲ ﺳﺎزي در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑـﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺎده  -2
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد و ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺎده 2EEﺷﻮد ﻛﻪ از ﻫﻮرﻣﻮن در ﺿﻤﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -3
  ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد. SEDﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺳﻔﺎرشآزﻣﺎﻳﺶآزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﺎﻳﺮ 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻧﺪرﻛﺎران در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻌﺎون داﻧﻢ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎران و دﺳﺖﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﻓﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري و آﻗﺎﻳﺎن روﺣﺎﻧﻲ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ
ﭘﺮوري و اداره ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺎﺿﺪي، دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ
  اﺷﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻛﻨﻢ. ﻫﺎي ارزﻧﺪهزﺣﻤﺎت، ﻫﻤﻔﻜﺮي و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
درﻳﻎ و ارزﻧﺪه ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻳﻲ، آﻗﺎﻳﺎن داﻧﻢ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن از زﺣﻤﺎت ﺑﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﺤﻤﺪي، دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺰاده و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻓﻖ ﻛﻪ در  ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺎد رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، ﺣﺒﻴﺐ ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، ﻣﺤﻤﺪ
  اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻢ. ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺮا ﻳﺎري ﻛﺮده
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نﺎﮔژاو 
  
ANOVA: Analysis of Variance 
BE: -stradiol 
CA: Cyproterone Acetate 
DES: Diethylstilbestrol 
DHT: Di Hydro Testoterone 
DPF: Day Post Fertilization 
DPH: Days Post-Hatching 
EDCs: Endocrine-Disrupting Chemicals  
E2: Estradiol-17β 
EE (EE2): 17α- Ethynylestradiol 
EST (E): Estrone  
ET: Ethynyl Testosterone 
GMT: Genetically Male Tilapia 
P4: Progesterone 
PGC: Primordial Germ Cells 
MDHT: Methyl Di Hydro Testosterone 
MT: Methyl Testosterone 
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 
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ﻊﺑﺎﻨﻣ  
•  ،.ا ،فﺮﻄﻴﺑﻲﻳﺎﺸﻣ ،.ن ،ﮕﻨﺳﺮﺳﻲ دﺎﺑآ ﻲﻠﻋ ،.ح ،ﺪﻤﺤﻣ ،.م ،يهداز ﻦﻴﺴﺣ ،.ه ، هداﺰـﻴﻠﻋ ،.م ، ـﺒﺟرﻲ  رﻮـﭘ و .ف ،  
ﻲﻧﺎﺣور ﻒﻳﺮﺷ) .م ،1391  :هژوﺮـﭘ ﻲﻳﺎـﻬﻧ شراﺰﮔ .( شور ﻲـﺳرﺮﺑ ﻚـﺗ ﺪـﻴﻟﻮﺗ يﺎـﻫ ﺲﻨـﺟ  ﺮـﻧ  يﺎـﻴﭘﻼﻴﺗ  ﻞـﻴﻧ
(Oreochromis niloticus) ﺐﻟ بآ ﻂﻳاﺮﺷ رد .ﻖﻓﺎﺑ رﻮﺷ .ناﺮﻳا ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ72.ص  
• ﻦﻴﺴﺣ) .ه ،ﻲﻓﺎﺤﺻ هداز1389 ﻚـﺗ دﺎـﺠﻳا  :هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .( لﺰـﻗ ﻲﻫﺎـﻣ ﺲﻨـﺟ زا ﻢﻴﻘﺘـﺴﻣ شور ﻪـﺑ ﻻآ
 نﻮﻣرﻮﻫ17 ﺎﺘﺑ- .ناﺮﻳا ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .لﻮﻳداﺮﺘﺳا26 .ص  
• ﻒﻳﺮﺷ ) .ر ،ﻲﻣﻮـﻴﻗ و .ح ،ﻲﺤﻟاﺪـﺒﻋ ،.م ،ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ ،.ع ،رﻮﭘ1381 شﻮـﻬﻴﺑ ﺮـﺛا .( ﻚـﺨﻴﻣ ﻞـﮔ ﺲﻧﺎـﺳا ﻲﮔﺪـﻨﻨﻛ
(Eugenia caryophyllatta)  ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻂﻳاﺮﺷ ردpH ﻪﭽﺑ رد تراﺮﺣ ﻪﺟرد وﻲﻟﻮﻤﻌﻣرﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ(Cyprinus carpio) 
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .،11 :4. 
• Brink, D., Mair, G.C., Hoffman, L. and Beardmor, J.A. (2002). Final Report: Genetic Improvement and 
Utilisation of Indigenous Tilapia in Southern Africa – DFID Aquaculture and Fish Genetics Programme (R 
7284), December 1998 to June 2002. University of Stellenbosch, South Africa, University of Wales Swansea, 
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Abstract 
 
This study was aimed to investigate the effect of different doses of oral diethylstilbestrol (DES) on feminization 
of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae under the condition of brackish water in Bafgh fisheries research 
center. This Experiment was comprised of two control groups in two replicates and two experimental ones in 
three replicates. At the beginning of the trial, a number of 2150 larvae were randomly distributed among 10 
replicates that were under treatment for 45 days. The diets in two control groups, i.e. non-treated, C1, and 
ethanol treated feed, C2, and the ones in two experimental groups,  i.e. 200 and 400 mg DES/k of feed, E1 and 
E2, were administrated to 7 day post fertilization (dpf) larvae for a period of 35 days and then until day 45, the 
larvae were fed with ordinary feed. At the end of the trial, the gender ratio of larvae in different groups was 
determined by squash test in 50 randomly selected individuals from each replicate. The results showed no 
significant differences for gender ratios within control groups (respective male to female ratio in C1 and C2 was 
47:53 and 57:43).  However, the corresponding ratios within experimental ones, fed with 200 and 400 mg DES/k 
of feed respectively,  was significantly different (P<0.05). Noteworthy that the percent of females between two 
experimental groups (E1 and E2) was not significantly different (70.0 and 64.7 respectively) but it was 
significantly different with ratios in experimental groups (P<0.05). The total body length and live body weight 
were determined at the begging and then at day 30 and 45, it was randomly measured in 20 larvae from each 
replicate. At the beginning of the experiment, the mean body weight and total length of larvae was 0.012 gram 
and 1.03 centimeter respectively. The respective averages at day 30 and 45 were significantly different among 
groups (P<0.05). Survival rate was significantly different among groups (P<0.05), being highest in E1 and E2 
respectively whereas lowest in control ones (56.51 and 58.84 in C1 and C2 respectively).  
Key Words: Nile Tilapia, feminization, diethylstilbestrol, brackish water, Bafgh center 
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